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RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur modal dan 
pertumbuhan struktur modal pada PT Mayora Indah Tbk selama periode 2011-
2015. Metode analisis data dalam penelitian yang digunakan adalah analisis 
deskriptif kuantitatif yang terdiri dari analisis debt to equity ratio, debt to assets 
ratio, dan long term debt to equity ratio. Hasil perhitungan bahwa debt to equity 
ratio pada tahun 2011 sebesar 186,17%, tahun 2012 sebesar 170,63%, tahun 2013 
sebesar 149,37%, tahun 2014 sebesar 150,97%, dan tahun 2015 sebesar 118,36%. 
Debt to assets ratio pada tahun 2011 sebesar 63,26%, tahun 2012 sebesar 63,05%, 
tahun 2013 sebesar 59,60%, tahun 2014 sebesar 60,11%, dan tahun 2015 sebesar 
54,20%. Long term debt to equity ratio pada tahun 2011 sebesar 103,87%, tahun 
2012 sebesar 107,90%, tahun 2013 sebesar 149,37%, tahun 2014 sebesar 76,02%, 
dan tahun 2015 sebesar 57,69%. Dari ketiga hasil analisis tersebt menunjukkan 
rasio yang solvable karena debt to equity ratio >100%, debt to assets ratio 
<100%, dan long term debt to equity ratio <100% dengan rata-rata pertumbuhan 
rasio struktur modal yang cukup besar. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research is analyze the capital structure and growth 
capital structure in PT Mayora Indah Tbk during period 2011-2015. The 
analytical method used in this research is quantitative descriptive analysis 
consisting debt to equity ratio, debt to assets ratio, and long term debt to equity 
ratio. It can be concluded from the analysis that debt to equity ratio in 2011 
amounted to 186,17%, in 2012 amounted to 170,63%, in 2013 amounted to 
149,37%, in 2014 amounted to 150,97%, and in 2015 amounted to 118,36%. Debt 
to assets ratio in 2011 amounted to 63,26%, in 2012 amounted to 63,05%, in 2013 
amounted to 59,60%, in 2014 amounted to 60,11%, and in 2015 amounted to 
54,20%. Long term debt to equity ratio in 2011 amounted to 103,87%, in 2012 
amounted to 107,90%, in 2013 amounted to 149,37%, in 2014 amounted to 
76,02%, and in  2015 amounted to 57,69%. From the three result of the analysis 
that the ratio of solvable because debt to equity ratio >100%, debt to assets ratio 
<100%, and long term debt to equity ratio <100% with an average growth 
structure ratio of sizeable. 
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